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Samenvatting 
 
Dagelijkse gebeurtenissen appelleren voortdurend aan ons gevoel van rechtvaardigheid: zowel 
in het dagelijkse leven als op het werk. Onderzoek heeft laten zien dat rechtvaardigheid 
positief geassocieerd is met werktevredenheid, prestatie en productiviteit op het werk. Reden 
waarom de actieve toepassing van rechtvaardigheid wordt gestimuleerd binnen organisaties. 
Desondanks is de hoeveelheid wangedrag in bedrijven (met de daaraan verbonden kosten) 
toegenomen. Het voorkomen van vandalisme, sabotage, ongeoorloofde afwezigheid en 
diefstal daagt onderzoekers uit deze duistere kanten van employee gedrag te doorgronden. 
Bekend uit eerder onderzoek is dat het hebben van macht(gevoelens) negatieve effecten op de 
machthebber kan hebben. Mensen met meer macht kunnen zó met hun eigen welzijn en 
verlangens bezig zijn, dat ze ongevoelig worden voor de implicaties van hun eigen gedrag en 
zich af en toe zeer onaangepast gedragen. Het doel van deze studie is te onderzoeken of 
rechtvaardigheid een indirect effect heeft op wangedrag via de ontwikkeling van 
machtsgevoelens.  
158 studenten aan de Open Universiteit hebben de survey on-line ingevuld in ruil voor 
studiepunten. De gemiddelde leeftijd van de respondenten was 38 jaar met 49 mannen (31 %) 
en 109 vrouwen (69 %); bijna 82 % van de deelnemers werkt meer dan 12 uur per week.  
De data laten zien dat rechtvaardigheid een significante voorspeller is van machtsgevoelens: 
naarmate men meer rechtvaardigheid ervaart, rapporteert men meer machtsgevoelens. 
Machtsgevoelens hebben geen effect op wangedrag. Er is geen indirect effect gevonden van 
rechtvaardigheid op wangedrag met machtsgevoelens als mediator. Er is wel een significant 
direct maar negatief effect van rechtvaardigheid op wangedrag aangetoond: naarmate men 
meer rechtvaardigheid ervaart, vertoont men minder wangedrag. Dat er nu geen indirecte 
relatie is gevonden tussen rechtvaardigheid, machtsgevoelens en wangedrag, terwijl zowel 
rechtvaardigheid als wangedrag op het werk zijn toegenomen, maakt verder onderzoek 
gewenst met inclusie van taakkenmerken en persoonlijkheidskenmerken.  
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Summary 
 
Justice is not only important in day-to-day life but it also matters at work; previous research 
has shown justice to be positively related to job satisfaction, job performance and 
productivity. Consequently it is being heavily promoted and applied in organizational settings. 
On the other hand deviant employee behavior is a prevalent and costly problem for 
organizations. Vandalism, sabotage, absenteeism and theft make it imperative to study this 
dark side of employee behavior. Other studies have indicated that power can have negative 
effects in that it can make individuals focus on personal desires and by ignoring constraints 
lead them to deviant behaviors. The aim of this study is to determine whether justice has an 
indirect effect on misbehavior through the activation of a sense of power.  
Open University students were asked to participate in this on-line survey in order to get study 
credit points. In total 158 respondents filled in the list, 49 male (31 %) and 109 females 
(69 %). The average age was 38 years with almost 82% of the respondents working over 12 
hours a week. 
The data indicated justice is a significant predictor for the development of a sense of power. 
However, sense of power did not show an effect for misbehavior. No indirect effect was 
found for the impact of justice on misbehavior with sense of power as a mediator. The data 
did show a significant direct and negative effect of justice for misbehavior. That no indirect 
relation was found between justice, sense of power and misbehavior suggests further research 
may be useful with inclusion of job- and personality characteristics. 
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